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摘要:在高等教育大众化进程中 , 大学生择业观对大学生的就业起着举足轻重的作用 , 大学生的择业观受到来自社会 、家







个长期复杂的过程 ,受到来自社会 、家庭和个人的影响 。
一 、社会价值观对大学生择业观的影响
我们国家的改革开放和现代化建设是一场根本性的社




20 世纪 70 年代末 80年代初大学生的择业观是“有自己
的理想 ,但服从国家分配” ,80 年代中后期是“既要地位高 ,也
要挣钱多” ,90 年代前期是“第一职业求稳定 ,第二职业求发






许 ,又被全社会所认同 。“君子”人格的内涵 ,孔子表述为“君
子喻于义 ,小人喻于利 。”它表明了这种人格具有重道德 、重
























己缘分不大 ,升学动机不强 ,未来展望和心理准备相对较弱 。






子女的命运 ,使之能够向上流动 。在我国高学历的获得 ,主
要受制于个人的后天努力 ,受社会经济地位制约比较小 。张
德祥对东北大学和辽宁大学进行调查发现 ,在辽宁大学 94
级和 95 级博士研究生中农民家庭出身的分别占 68 .7%和
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为中心 ,对集体利益漠不关心 、责任意识淡漠 、奉献意识缺
































参与竞争 ,勇敢面对挑战 。同时要适应市场经济规律 ,要先
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The Analysis On University Students' Employment
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Abstract:University students' employment is very important for mass higher education.It is influenced by society 、family and students them-
selves .The article wishes to be helpful to university students' employment.
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